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1 À partir  des  classeurs  de  dépêches  d’agences  de  presse  de  l’Ambassade  de  France  à
Tachkent (sic),  et des travaux de quelques étudiants et collaborateurs personnels,  l’A.
nous  propose  de  l’islam  centrasiatique  une  vision  de  soviétologue  particulièrement
conservatrice, qui s’oppose à l’analyse développée depuis quelques années par l’Institut
Français d’Études sur l’Asie Centrale : cet Institut, en relation avec des chercheurs locaux,
a mené des travaux aujourd’hui publiés et qui donnent une vision plus documentée et
nuancée de la situation actuelle de l’islam en Asie centrale.
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